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On the positioning of application2oriented universities
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Abstract : The po sitioning of application2oriented universities is directly related to t he
t raining of creative talent s in China’s higher education. Here t he application2oriented univer2
sities do not mean t he levels , just t he types. The government should give macro and classi2
fied guidance to p romoting t he diversification of higher education. Application2oriented uni2
versities should set up applied courses and t rain applied creative talent s serving t he locality ,
by production2teaching2research cooperation.
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